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ACUERDO NÚMERO No. 104
POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO NÚMERO 096 DE DICIEMBRE 14 DE
2005 ”POR EL CUAL SE ADOPTA LA PLANTA DE PERSONAL DE EMPLEADOS
PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA”
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
En uso de sus facultades legales y estatutarias y,
Que mediante Acuerdo número 024 de septiembre 17 de 2004, se adoptó la
planta de empleados públicos de la Universidad de Córdoba;
Que el Acuerdo número 096 de diciembre 14 de 2005, modificó el precitado
Acuerdo, mediante el cual se amplió la planta de empleados públicos
administrativos y se incorporó a los trabajadores oficiales en dicha planta, en
forma automática como empleados públicos en provisionalidad sin solución de
continuidad;
Que a través del Decreto 770 de 17 de marzo de 2005, se estableció el sistema
de funciones y de requisitos generales para los empleados públicos
correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y
entidades del orden nacional, a que se refiere la ley 909 de 2004;
Que el precitado Decreto estableció un término no inferior a doce meses
contados a partir de la vigencia del citado decreto, para que los organismos y
entidades a los cuales se les aplicaba el decreto  770 de marzo de 2005,
adecuaran sus empleos a la nueva nomenclatura y clasificación, y continúen
vigentes las denominaciones de empleo correspondientes al nivel ejecutivo
hasta que dichas modificaciones se realicen;
Que el Decreto 2489 de julio 25 de 2006, establece el sistema de
nomenclatura y clasificación de los de los empleos públicos de las
instituciones pertenecientes a la Rama Ejecutiva y demás organismos y
entidades públicas del orden nacional y se dictan otras disposiciones;
Que el Honorable Consejo Superior en sesión del 27 de diciembre de 2006,
acordó aprobar la planta de personal según el estudio técnico propuesto por la
administración;
Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: Suprímanse los cargos del nivel ejecutivo de la planta
de empleados públicos administrativos de la
Universidad de Córdoba.
ARTÍCULO SEGUNDO: Los cargos del nivel ejecutivo, serán clasificados
dentro del nivel directivo o profesional de acuerdo
con el estudio realizado para tal efecto.
ARTÍCULO TERCERO: Adóptese la planta de personal de empleados
públicos administrativos de la Universidad de
Córdoba, así:
PLANTA DE EMPLEADOS PUBLICOS
ADMINISTRATIVOS
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N° DENOMINACIÓN YDEPENDENCIA CODIGO GRADO
DESPACHO DEL RECTOR
1 RECTOR DE UNIVERSIDAD 0045 20
2 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 14
3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 9
4 SECRETARIO EJECUTIVO 4210 22
5 SECRETARÍA GENERAL 0037 16
6 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 12
7
DIRECTOR DE UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SALUD
0015 16
8
JEFE OFICINA
(OFICINA ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD)
0137 16
9 JEFE DE OFICINA(OFICINA DE GESTION Y RELACIONES
INTERNACIONALES)
0137 16
10
JEFE DE OFICINA
(OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO
INTERNO)
0137 16
11 JEFE DE OFICINA(OFICINA DE CONTROL INTERNO) 0137 16
12 JEFE OFICINA(OFICINA ASESORA JURÍDICA) 1045 9
13
JEFE DE OFICINA
(OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y
DESARROLLO)
1045 9
14
JEFE DE OFICINA (OFICINA DE
SISTEMAS DE INOFORMACION Y
TELEMATICA)
0137 10
DESPACHO DEL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
15 VICERRECTOR DE UNIVERSIDAD 0060 17
16
JEFE DE OFICINA
(OFICINA DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO)
0137 10
17 JEFE DE OFICINA(OFICINA DE TALENTO HUMANO) 0137 10
18 JEFE DE OFICINA(OFICINA FINANCIERA) 0137 10
19 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 13
20
JEFE DE OFICINA (OFICINA
DE ADQUISICION Y
CONTRATACION)
0137 10
21 JEFE DE OFICINA(OFICINA DE LOGISTICA) 0137 10
22 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 17
23 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 17
24 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 13
DESPACHO DEL VICERRECTOR ACADEMICO
25 VICERRECTOR DE UNIVERSIDAD 0060 17
26 JEFE DE DE OFICINA(OFICINA ADMINISTRATIVA DE DOCENCIA) 0137 16
27
JEFE DE OFICINA
(OFICINA ADMINISTRATIVA DE
INVESTIGACION Y EXTENSIÒN)
0137 16
28
JEFE DE OFICINA (OFICINA
ADMINISTRATIVA DE POSTGRADOS Y
EDUCACION CONTINUADA
)
0137 11
29
JEFE DE OFICINA
(OFICINA DE ADMINISION, REGISTRO Y
CONTROL ACADEMICO)
0137 10
30
JEFE DE OFICINA (OFICINA
DE BIBLIOTECA Y
PRODUCCIÒN EDITORIAL)
0137 10
31 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 17
32
JEFE DE DE OFICINA
(OFICINA ADMINISTRATIVA DE EDUCACION
A DISTANCIA)
0137 11
33 DIRECTOR DE CENTRO(CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL) 0095 9
DESPACHO DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS
34 DECANO DE UNIVERSIDAD 0085 18
35
JEFE DE DEPARTAMENTO
(DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
AGRONOMICA Y DESARROLLO RURAL)
0095 9
36
JEFE DE DEPARTAMENTO
(DEPARTAMENTO INGENIERIA DE
ALIMENTOS)
0095 9
DESPACHO DEL DECANO DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETRINARIA Y ZOOTECNÍA
37 DECANO DE UNIVERSIDAD 0085 18
38
JEFE DEPARTAMENTO
(DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
PECUARIAS)
0095 9
39 JEFE DEPARTAMENTO(DEPARTAMENTO CIENCIAS ACUICOLAS) 0095 9
40
DIRECTOR DE CENTRO (CENTRO DE
INVESTIGACION PISCICOLA (CINPIC)) 0095 9
41 DIRECTOR INSTITUTO(INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
BIOLOGICAS DEL TROPICO)
0095 9
DESPACHO DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS
42 DECANO DE UNIVERSIDAD 0085 18
43 JEFE DEPARTAMENTO(DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA) 0095 9
44 JEFE DEPARTAMENTO(DEPARTAMENTO DE QUIMICA) 0095 9
45
JEFE DEPARTAMENTO
(DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS Y
ESTADISTICA)
0095 9
46
JEFE DEPARTAMENTO
(DEPARTAMENTO DE FISICA Y
ELECTRONICA)
0095 9
47
JEFE DEPARTAMENTO (DEPARTAMENTO
DE GEOGRAFIA Y MEDIO AMBIENTE) 0095 9
48
JEFE DEPARTAMENTO
(DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
INDUSTRIAL)
0095 9
49
JEFE DEPARTAMENTO
(DPTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES)
0095 9
50
DIRECTOR INSTITUTO
(INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
GEOGRAFICAS Y AMBIENTALES DEL
CARIBE)
0095 9
DESPACHO DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y
ADMINISTRATIVAS
51 DECANO DE UNIVERSIDAD 0085 18
52
JEFE DEPARTAMENTO (DPTO DE
CIENCIAS ECONOMICAS Y
EMPRESARIALES)
0095 9
53 JEFE DEPARTAMENTO(DPTO DE CIENCIAS JURIDICAS) 0095 9
DESPACHO DEL DECANO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS HUMANAS
54 DECANO DE UNIVERSIDAD 0085 18
55
JEFE DEPARTAMENTO
(DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
EDUCATIVA)
0095 9
56
JEFE DEPARTAMENTO
(DEPARTAMENTO DE IDIOMAS
EXTRANJEROS)
0095 9
57
JEFE DEPARTAMENTO
(DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA
RECREACION Y DEPORTE)
0095 9
58
JEFE DEPARTAMENTO
(DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL Y
LITERATURA)
0095 9
59
JEFE DEPARTAMENTO
(DEPARTAMENTO DE ARTES Y
HUMANIDADES)
0095 9
60 JEFE DEPARTAMENTO(DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGIA) 0095 9
DESPACHO DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
61 DECANO DE UNIVERSIDAD 0085 18
62
JEFE DEPARTAMENTO
(DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA Y
SALUD PUBLICA)
0095 9
63
JEFE DEPARTAMENTO
(DEPARTAMENTO DE REGENCIA DE
FARMACIA)
0095 9
JEFE DE DEPARTAMENTO
62 (DEPARTAMENTO DE BACTERIOLOGIA) 0095 9
PLANTA GLOBAL
65 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 14
66 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 14
67 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 14
68 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 14
69 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 14
70 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 14
71 PROFESIONAL ESPECIALIZADO MT. 2028 14
72 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 13
73 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 13
74 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 13
75 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 13
76 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 13
77 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 13
78 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 13
79 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 13
80 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 13
81 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 12
82 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 12
83 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 12
84 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 12
85 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 12
86 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 12
87 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 12
88 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 12
89 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 12
90 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 12
91 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 12
92 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 12
93 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 12
94 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 12
95 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 12
96 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 12
97 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 12
98 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 12
99 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 12
100 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 12
101 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 10
102 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 10
103 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 10
104 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 10
105 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 10
106 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 10
107 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 10
108 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 10
109 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 10
110 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 10
111 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 10
112 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 10
113 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 10
114 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 10
115 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 10
116 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 10
117 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 10
118 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 10
119 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 10
120 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 9
121 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 9
122 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 9
123 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 9
124 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 9
125 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 9
126 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 8
127 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 7
128 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 7
129 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 7
130 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 7
131 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 7
132 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 7
133 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 7
134 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 7
135 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 7
136 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 7
137 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 7
138 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 7
139 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 7
140 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 7
141 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 7
142 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 7
143 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 7
144 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 7
145 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 7
146 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 7
147 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 7
148 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 7
149 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 7
150 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 7
151 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 7
152 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 7
153 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 7
154 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 7
155 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 7
156 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 6
157 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 6
158 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 6
159 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 6
160 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 6
161 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 6
162 PROFESIONAL UNIV. (M.T) 2044 6
163 PROFESIONAL UNIV. (M.T) 2044 6
164 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 5
165 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 5
166 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 5
167 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 5
168 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 5
169 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 5
170 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 5
171 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 5
172 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 5
173 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 4
174 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 3
175 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 3
176 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 3
177 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 3
178 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 3
179 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 3
180 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 3
181 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 2
182 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 2
183 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 2
184 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 2
185 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 2
186 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 2
187 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 2
188 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 1
189 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 1
190 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 1
191 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 1
192 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 1
193 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 1
194 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 1
195 MEDICO 2085 16
196 MEDICO (TIEMPO COMPLETO) 2085 13
197 MEDICO (MEDIO TIEMPO ) 2085 13
198 MEDICO (MEDIO TIEMPO ) 2085 13
199 MEDICO (MEDIO TIEMPO ) 2085 13
200 MEDICO (MEDIO TIEMPO) 2085 13
201 ODONTÓLOGO (Tiempo completo) 2087 16
202 ODONTÓLOGO (M.T) 2087 13
203 ODONTÓLOGO ( M. T) 2087 13
204 ODONTÓLOGO (TIEMPO. P) 2087 13
205 ODONTÓLOGO (M.T) 2087 13
206 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 18
207 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 16
208 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 16
209 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 16
210 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 16
211 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 16
212 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 16
213 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 16
214 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 16
215 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 16
216 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 16
217 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 16
218 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 16
219 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 16
220 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 16
221 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 16
222 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 15
223 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 14
224 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 14
225 TÉCNICO ADMIINSTRATIVO 3124 14
226 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 14
227 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 13
228 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 13
229 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 13
230 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 13
231 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 13
232 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 13
233 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 12
234 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 12
235 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 12
236 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 12
237 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 12
238 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 12
239 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 12
240 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 12
241 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 12
242 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 12
243 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 12
244 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 12
245 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 11
246 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 10
247 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 10
248 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 10
249 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 10
250 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 9
251 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 9
252 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 9
253 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 9
254 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 9
255 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 6
256 TÉCNICO OPERATIVO 3132 11
257 TÉCNICO OPERATIVO 3132 10
258 SECRETARIO EJECUTIVO 4210 22
259 SECRETARIO EJECUTIVO 4210 22
260 SECRETARIO EJECUTIVO 4210 21
261 SECRETARIO EJECUTIVO 4210 21
262 SECRETARIO EJECUTIVO 4210 21
263 SECRETARIO EJECUTIVO 4210 21
264 SECRETARIO EJECUTIVO 4210 21
265 SECRETARIO EJECUTIVO 4210 20
266 SECRETARIO EJECUTIVO 4210 20
267 SECRETARIO EJECUTIVO 4210 20
268 SECRETARIO EJECUTIVO 4210 20
269 SECRETARIO EJECUTIVO 4210 20
270 SECRETARIO EJECUTIVO 4210 20
271 SECRETARIO EJECUTIVO 4210 20
272 SECRETARIO EJECUTIVO 4210 20
273 SECRETARIO EJECUTIVO 4210 20
274 SECRETARIO EJECUTIVO 4210 17
275 SECRETARIO EJECUTIVO 4210 17
276 SECRETARIO EJECUTIVO 4210 17
277 SECRETARIO EJECUTIVO 4210 17
278 SECRETARIO EJECUTIVO 4210 15
279 SECRETARÍO EJECUTIVO 4210 15
280 SECRETARÍO EJECUTIVO 4210 15
281 SECRETARÍO EJECUTIVO 4210 15
282 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
283 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
284 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
285 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
286 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
287 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
288 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
289 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
290 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
291 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
292 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
293 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
294 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
295 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
296 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
297 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
298 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
299 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
300 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
301 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
302 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
303 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
304 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
305 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
306 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
307 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
308 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
309 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
310 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
311 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
312 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
313 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
314 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
315 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
316 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
317 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
318 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
319 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
320 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
321 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
322 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
323 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
324 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
325 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
326 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
327 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
328 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
329 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
330 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22
331 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 21
332 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 21
333 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 21
334 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 21
335 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 21
336 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 21
337 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 21
338 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 21
339 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 21
340 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 21
341 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 21
342 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 21
343 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 21
344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 21
345 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 21
346 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 18
347 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 18
348 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 18
349 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 18
350 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 16
351 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 16
352 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 16
353 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 16
354 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 16
355 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 16
356 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 16
357 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 16
358 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 16
359 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 16
360 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 16
361 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 16
362 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 16
363 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 16
364 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 14
365 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 14
366 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 14
367 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 13
368 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 13
369 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 13
370 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 10
371 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 10
372 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 9
373 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 9
374 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 9
375 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 9
376 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 9
377 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 9
378 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 9
379 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 9
380 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 8
381 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 8
382 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 8
383 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 8
384 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 8
385 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 8
386 SECRETARIO 4178 11
387 SECRETARIO 4178 11
388 SECRETARIO 4178 11
389 SECRETARIO 4178 11
390 SECRETARIO 4178 11
391 SECRETARIO 4178 11
392 SECRETARIO 4178 11
393 SECRETARIO 4178 11
394 SECRETARIO 4178 9
395 SECRETARIO 4178 9
ARTÍCULO CUARTO: Los cargos que sufrieron modificación en la
denominación y código, se les incorporará esta
novedad en las actas de posesión a través de una
nota aclaratoria, toda vez que el grado salarial no
varia.
ARTÍCULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga todas las disposiciones que le
sean contrarias.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado Montería, a los 27 DE DICIEMBRE 2006
